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Dennanda Elpharani H1814003. 2017. “Analisis Daya Saing Buah 
Stroberi di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah (Studi Kasus di Desa Serang 
Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. 
Endang Siti Rahayu, M.S., dan Mei Tri Sundari, S.P., M.Si. Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya, penerimaan, pendapatan, 
kelayakan usahatani stroberi dan daya saing usahatani stroberi di Desa Serang 
Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Metode dasar penelitian ini adalah 
deskriptif analitis. Metode penentuan lokasi penelitian secara purposive (disengaja) 
di Desa Serang Kabupaten Purbalingga sesuai tujuan penelitian. Desa serang 
Kabupaten Purbalingga dipilih sebagai lokasi penelitian karena produksi stroberi di 
Kabupaten Purbalingga merupakan yang paling tinggi diantara wilayah lain 
penghasil buah stroberi di Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel petani 
menggunakan Stratified Random Sampling sebanyak 40 responden petani 
berdasarkan strata luas lahan yang dimiliki oleh petani stroberi. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis usahatani, perhitungan B/C Ratio, dan Analisis Biaya 
Sumberdaya Domestik (BSD) untuk mengetahui daya saing buah stroberi di 
Kabupaten Purbalingga menggunakan keunggulan komparatif dan kompetitif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa total rata-rata biaya mengusahakan 
usahatani stroberi di Desa Serang sebesar Rp 18.456.217 per usahatani per musim 
tanam. Rata-rata penerimaan yang diperoleh petani per musim tanam adalah Rp 
39.081.320 per usahatani. Rata-rata pendapatan petani dari usahatani stroberi per 
musim tanam adalah Rp.20.625.102 per usahatani. Kelayakan usahatani yang 
ditunjukkan dari nilai perbandingan pendapatan dan biaya usahatani sebesar 1,12, 
yang menunjukan bahwa usahatani stroberi di Desa Serang layak diusahakan. 
Usahatani stroberi di Desa Serang memiliki daya saing dan mampu memanfaatkan 
sumberdaya domestik dengan nilai BSD sebesar Rp 6.013,43. Usahatani stroberi 
memiliki nilai keunggulan komparatif sebesar 0,42 dan keunggulan kompetitif 
sebesar 0,44 yang berarti bahwa usahatani stroberi efisien secara finansial dan 
ekonomi serta mampu bersaing di pasar internasional. Hal ini menunjukan bahwa 
pemenuhan permintaan dalam negeri terhadap komoditi stroberi lebih 
menguntungkan jika meningkatkan produksi domestik stroberi dalam negeri 
dibandingkan mengimpor buah stroberi ditinjau dari efisiensi penggunaan 
















Dennanda Elpharani. H1814003. 2017. “Competitiveness Analysis of 
Strawberrys in Purbalingga, Central Java (Case Study in Serang Village at 
Karangreja District, Purbalingga)”. Supervised by Prof. Dr. Ir. Endang Siti 
Rahayu, M.S., and Mei Tri Sundari, S.P., M.Si. Faculty Of Agriculture. Sebelas 
Maret University Surakarta. 
This research aims to know the farming expense, revenue, income, feasibility 
and competitiveness of strawberries enterprises in Serang Village sub-district of 
Purbalingga Karangreja. The basic method of this research is descriptive analysis. 
The location was purposely determined in Serang Village at Karangreja District, 
Purbalingga appropriate research purposes. Serang Village Purbalingga was chosen 
as the location because the production of Strawberry in Purbalingga is the highest 
among the other regions of producing strawberry in Central Java. The sampling 
method for the farmers used stratified random sampling with 40 farmers as 
respondents based on farmer’s strata of the land. The data used are primary data 
and secondary data. The data analysis method used is the analysis of farming, the 
circulation of B/C ratio, and Domestik Resource Cost (DRC) analysis to determine 
strawberry competitiveness in purbalingga by comparative and competitive 
advantage. 
The result showed that the average total cost of farming expense in Serang is 
Rp18,456,217 per farming per season. The average farmers revenue is 
Rp39,081,320 per farming per season. The average farmers income is 
Rp20,625,102 per farming  per season. The statistic of farming feasibility is 1.12 
which means strawberry farming in Serang is profitable. Strawberry farming in 
Serang has comparative advtange which Domestik Resource Cost is Rp 6,013.43. 
Strawberry farm at Desa Serang showed that the comparative and competitive 
advantage is 0.42 and 0.44 which means that strawberry farming is financially an 
economically efficient and competitive in internasional market. This indicates that 
the domestic demand is more profitable if supplied by domestic production rather 
than import. 
